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1 L'historien tchèque Frantisek Graus, professeur d'histoire médiévale à l'Université de
Bâle, est mort en 1989; le volume de mélanges que ses collègues, amis et disciples lui
destinaient pour son 70e anniversaire est ainsi devenu un volume commémoratif. En
tant que tel on y trouve des textes de célébration (dus à H.R. Guggisberg et J. Le Goff) et
la  liste  de  l'ensemble  des  publications  de  F.  Graus.  Les  contributions  historiques
correspondent à certains des grands thèmes de recherches de F. Graus: l'hagiographie
(textes de M. Richter et K. Schreiner), l'historiographie critique (textes d'I. Hlavácek,
H.D. Kahl, G.P. Marchal, P. Moraw, O.G. Oexle et R.C. Schwinges), le déclassement social
(textes de H.J. Gilomen, J. Macek et K. Simon-Muscheid) et l'histoire médiévale des Juifs
(textes de S.  Burghartz,  J.C.  Schmitt,  R.  Schneider et  P.  Aufgebauer et  E.  Schubert),
concernant essentiellement la Bohême, la Suisse et l'Allemagne. Elles expriment à la
fois l'intérêt et la vie de F. Graus pour et dans les tensions et les contradictions.
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